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A. DOCUMENTOS DE TRABAJO/WORKING DOCUMENTS
LC/L.2291(CEA.2005/1) - Temario provisional
Provisional agenda
LC/L.2292(CEA.2005/2) - Temario provisional anotado
Annotated provisional agenda
LC/L.2293(CEA.2005/3) - Plan estratégico 2005-2015
Strategic plan 2005-2015
LC/L.2294(CEA.2005/4) - Propuesta de programa de trabajo estadístico regional
para América Latina y el Caribe, julio 2005-junio 2007
Draft programme of regional statistical work for Latin 
America and the Caribbean, July 2005-June 2007
LC/L.2113/Rev.2(CEA.2005/5) - Informe de avance de las actividades del Programa de
trabajo estadístico internacional para América Latina y el 
Caribe, julio 2003-junio 2005
Progress report on the activities of the Programme of 
International Statistical Work for Latin America and the 
Caribbean, July 2003-June 2005
LC/L.2316(CEA.2005/6) - Proyecto de programa de trabajo estadístico del sistema
de la CEPAL 2006-2007
Draft programme of statistical work of the ECLAC 
system, 2006-2007
LC/L.2317(CEA.2005/7) - Encuesta sobre capacitación y formación estadística en
los Estados miembros de la CEPAL






Desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales y 
responsabilidades de los institutos nacionales de 
estadística
Development of national statistical systems and the 
responsibilities of national statistical offices
El seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio: 
oportunidades y retos para los sistemas nacionales de 
estadística
Follow-up to the Millennium Development Goals: 
opportunities and challenges for national statistical 
systems
Documentos presentados a la tercera reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe
Documents presented at the third meeting of the 
Statistical Conference of the Americas of the Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean
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DDR/1
Solo español/Spanish only 
DDR/2
Español e inglés/English and 
Spanish
DDR/3
Español e inglés/English and 
Spanish
Estado de avance de la aplicación del SCN 1993 en 
América Latina y el Caribe
Cuadros de la encuesta sobre capacitación y formación 
estadística en los Estados miembros de la CEPAL
Tables derived from the survey on statistical education 
and training in the member States of ECLAC
Código de buenas prácticas para las estadísticas europeas
The Code of Practice of European Statistics
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DDR/4
Español e inglés/English and 
Spanish
Formación y capacitación: ponencia sobre la estrategia 
del INE de España en el marco de la cooperación 
estadística internacional y retos futuros
Instruction and training: strategy of the INE of Spain in 




Fondo fiduciario para censos de población y vivienda de 
la Ronda 2010



